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NO SE DEVUELVEN LOS «RIOINALES
ANO XVII NÚMERO 5.659
SÜSCNtl^CiÓN
Málaga: í ‘50 peseta al mes . j , 
Provincias; 5 pesetas trimestre
Redacción, Adminisíración y Talleres
3P0 5 C0 S I > i x l c e s ,  3  i  
T e l é f o n o  n n m e r o  3  3
HÚMERO SUELTO, 5 CÉKTIMIffl
D I A R I O  R É P T J B L I G A N O MA L A G ASÁBADO 7 DE JUNIO DE 1919
Ante las Cortes facciosas
Todo fracasará y vendrá la República 
o la intervención.
El régimen se atascó en el mes de 
Junio de 1917 y han sido estériles 
cuantos esfuerzos se han realizado 
para ponerlo de nuevo en marcha, 
FraMsó García Prieto, fracasó Dato, 
vol-nó a fracasar García Prieto con 
Jas Corles de Abril de 1916, y luego 
®1 mal llamado Gobierne Nacional 
que presidió Maura, y fracasaron los 
ministerios que le sucedieron.
Acaban de ser «nombradas» unas 
Gorte s para que sirvan al régimen de 
aparato ortopédico; pero tampoco 
con ese aparato podrá marchar el 
régimen.
lluevas Cortes, Maura será 
y  eónstitu- 
j  Dato, será prisione­
ro ae Maura; y si se constituye un 
ministerio Cierva, será prisionero de 
Maura y de Dato.
La mayoría está repartida entre 
Ir®® oligarcas; no es una mayoría 
«homogénea», como las que necesi­
tan los oligarcas para lo que ellos 
llaman gobernar. ¿Que pueden mar­
char los tres de perfecto acuerdo? Lo 
dudamos. Dato no se apea de la je­
fatura. Dato hace alarde de *^ñáiar
-emplace, apenas tiene 
ci me^or pretexto, en manifestar 
qss el partido conservador no es el 
maurismo.
¿No darán las Cortes que acaban 
de ser nombradas los mismos espec­
táculos que las anteriores? Y si per­
sisten en su actitud los garcipretis- 
tas, romanonistas, albistas, republi­
canos y socialistas, y llevan a la 
práctica el ae tratarlas co­
mo facciosas, ¿no habrá necesidad 
de disolverlas?
Si hubieran' sido extirpadas las
Gausás que han projlücido ía contra­
danza de Ministerios a que venimos 
asistiendo desde Junio de 1917, no 
seria la situación tan grave* Pero, 
¿no es público que todo sigue igual 
y que el régimen vigent^de hecho no 
es el definido en el derecho escrito? 
La ficción constitucional, ¿puede ya 
ni mal encubrir la realidad, esa tris­
te realidad que ha encumbrado al 
Gobierno Maura en el preciso mo­
mento en que era más necesario un 
.cambio político a tono con el mundo 
civilizado?
Se acercan días de prueba para el 
pueblo español; para los futuros des- 
tidos de la patria... ¿Quién tan ciego 
que no lo vea?
Fracasará de nuevo Maura, y fra­
casará Cierva, y fracasará Dato; y el 
régimen continuará en el atasco, 
comprometiendo los más vitales in­
tereses de España.
Es la hora de las izquierdas en to­
do el mundo, y si aquí las izquierdas 
están realmente capacitadas para
Teatro Vital Aza
Dos secoiones 'a las 9 y 10 y 1t2 do la nóoke. 
GRAN PROGRAMA 
La notable canzonetista





Unico en su género 
BUTACA, r 50—g e n e r a l , 0*25 
Mañana Domingo, tres grandes secciones 
a las 5 y 1[2 de la tarde y 9.y 10 y Ií2 de la
CINE PASCUALINI “Carlos Haes, frente al Banco 
: : : de España i : i
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media de la noche.
Hoy colosal y selecto programa.—Sxito de los magníficos episodios 9 y 10 de la so­
berbia película de la famosa casa Pathé, en 11 episodios,
Lá beroina de Nueva York
noche,
Titulados
E l  a ta < 3Lii0  y  E l  - v i i e l o  m o r t a l
Es la película en serie de más emoción, la que despierta mayor iuteres.
Completaráu el programa las bonitas películas «Servia liyertada», «Cisco el guapo de 
Texas» y la de mucha risa «Los chicos se divierten».
T o r é e l o s ;  P r e f e r e n c i a ,  0 * 3  O ; O e n e r a l ,  O f 1 5 ;  M e c t i a ,  0 * 1  O
Nota: El Luces, estreno del episodio 11, final déla soberbia película titulada «La he­
roína de Nueva York».
L8l tana quimera
Cuando sobrevino el desastre por que pa­
só España va ya para veinte años, en que el 
país pareció recogerse en sí mismo pensando 
0n los tristes horizontes que se' abrían de­
lante de él a su destino, entonces envuelto 
en sombras trágicas, como si se hiciese un 
esfuerzo de voluntad suprema para salvar a 
España, fuese como fuese, se dijo con nn gri­
to de angustia y,de esperanza ai mismo tiem­
po: «¡Ahora o nunca!»- 
Pero jay! nada se hizo entonces ni después. 
Y  así hemos llegado al lamentable gestado 
preseniór
Días más tarde de nuestra bancarrota co­
lonial füá cuando Silvela expresó, con un
-------- --------------- - x  £ de desesperanza írredÍBiible, aquella
cumplir su misión, la necesidad de- | 9̂ ®̂ ®« un epitafio para la sepul-
rribará todos los obstáculos que se I “ 
oponen a su triunfo* j
*Y en último casó, intervención y i 
tutela.  ̂ I
Lo hemos dicho varias veces.
tura de un gran pueblo en la agonía: «Espa­
ña es lina nación sift pulso»*
Siin embargó, el señor Maüra, COMO úft 
médico de cabecera que intenta el último 
remedio, habló de la necesidad y de la nr-
escribía— l̂os políticos dinásticos hablaron 
de hacer una revolución desde la cálle; y to­
do ha parado en viento y retórica, pues la re­
volución no sube da la calle; ni baja del Go­
bierno, sino que está viniendo de fuera, sin 
qne aquel aviso fulminante de 1898 nos ha­
ya hecho ni siquiera abrir los ojos »
Ni eso. Hemos cerrado con dóble llave las 
puertas de las fronteras.
ANGEL Guerra
Madrid.
De^ coacciones y  violencias no han 
existido, puesto que la sensatez y  la 






S i n oso tros  UO so m o s  capaces d s  | g®uoia de una «revolución desde arriba»
Ü
hacer que nuestra nación entre en 
el concierto mundial, se impone co­
mo necesidad apremiante que al­
guien la haga entrar.
La vergonzosa excepción de Espa­
ña no puede perdurar en Europa.
................................ .
LO DECISIVO
Alem ania pasa por sin igual desven­
tura; está bebiendo el amargo trago de
verse abandonada de todo el mundo en 
este duro trance de su vida y  de su 
historia.
Cuando era poderosa,' ouando era rica 
y  grande, prefirió hacerse temer a ha­
cerse amar.
So emborrachó do fuerza, subióron- 
sele a la cabeza las armas, alucinóla la 
gloria militar, y  se hizo odiosa a todos 
los pueblos.
Su insolencia no tuvo límites. Su or­
gullo, su fanfarronería y  su matonismo, 
enojaron a los más flemáticos y  sacaron 
de sus casillas a los más pacíficos.
Y  ahora que el gigante provocador 
Se ha desplomado con la herida abierta 
por la piedra de D avid en la frente, ña­
me hace caso de sus lamentaciones y  
de sus jeremiadas.
Todos diputan en su fuero interno 
que Alem ania tiene bien merecida su 
desgracia, y  si hay alguno que se sien­
te movido a piedad, pronto bejadice a 
la justicia inmanente pensando en Tos 
desmanes que Teutonia habría come­
tido si la suerte de las armas llega a 
serle favorable.
E l infortunio de ese pueblo es tan 
mango, que nadie oree en su revolución, 
en su arrepentimiento y  en sus lágri­
mas. Alem ania mintió tanto, abusó de 
tal modo del «bluff» y  del infundio, que 
a todos parece la revolución alemana 
una revolución de opereta.
Quizá lá conciencia alemana no esté 
del todo vacia de oontriceión y  de pro­
pósitos de enmienda. Pero lo cierto es 
que Liebknecht, K u rt Eisner y  Rosa 
Luxem burgo han sido asesinados y los 
culpables de la guerra siguen tan cam­
pantes.
 ̂ Pues hasta que el pueblo alemán no 
Juzgue, sentencie y  ejecute a los que lo 
han arruinado, no podremos creer en 
su regeneración.
Por lo tanto, los intereses anuales 
de la deuda que el señor Cierva so 
propone dar a los rentistas ascienden a 
la cantidad de 52.992.000 pesetas, cifra 
muy superior a la que rentan las obli­
gaciones del Tesoro.
1¡¡ 52.992.000!!! que pesarán siempre 
sobre el Presupuesto nacional.
¿TÍQoib® el Tesoro el dinero que per­
petuamente ha de deber? 
ry recibe. La emisión se hace al 
75 ‘50 por 100 del valor nominal; y, por 
lo tanto, el contraerse la obligaeión de 
los 1.656.000.000 pesetas, sólo entre­
gan los susoriptores la cantidad de 
1.250.280.000. -
Por consiguiente, el Tesoro público 
sale de la posada con una falta en la 
bolsa de 405.720.000.
Luego la operación cuesta al país 
una pérdida inicial de esos cuatrocien­
tos y  pico de millones de pesetas y una 
carga anual de cerca de cincuenta y  
tres millones por^ intereses, más los 
gastes de negociación, que no será bo­
cado despreciable.
Aunque se nos puede argumentar, 
como ya sabemos, que las deudas-se 
emiten siempre por bajo de la par, es 
evidente que para el empréstito se han 
podido aprovechar^ mejores condicio­
nes, para que produjese mayor efectivo 
y  para que costase menos interés el ser­
vicio a que a perpetuidad se obliga el 
Tesoro.
 ̂ ¿y  qué se hiüo? Nada.
I Ya escribía el gran Costa, el único que 
; conocía a fondo los males que aquejaban a 
I nuestra nación, estas palabras, que deben 
? ser seriamente meditadasi 
I «De esa revoliióiÓn desde el Poder que 
i  Maura define «las reformas hechas en él Go- 
I bierno radicalmente, rápidamente, briital- 
f mente», no hay, oomO él mismo dice, ni 
( muestra ni esperanza. ¡El Estado duermel 
i Mas, ¿porqué? En obra de meses eSa re^o- 
; lucion ha sido planteada en toda su exten- 
 ̂ sión en cnanto a lo económico y  lo financie- 
I ro, en la Isla de Puerto Rico; pero es porque 
• allí el personal directivo ha mudado de raíz, 
I pasando el Cobierno de manos españolas a 
I manos yankis. ¿Será sino de nuestra nación 
' que esa revolución desde el Poder, reolama- 
. da un día y otro día desde hace tres años, no 
I haya obrado la renovación del personal go* 
I bernante en la misma forma y en idéntieps 
términos que en Puerto Rico?»
Eso se escribió en 1901. Desde esa fecha 
acá, ¿hemos adelantado algo en el camino de 
realizar nuestra regeneración y de contener 
la decadencia española? No, ciertamente. Ha 
acontecido todo lo contrario.
8© ha constituido oficialmente este 
organisipo, para lo dual celebraron su 
acostumbrada reunión, nombrando di­
rectiva.
En breve este organismo someterá a 
la deliberación de sus patronos un au­
mento de cuarenta por ciento en los jor­
nales que disfrutan*
«La Vegetación»
 ̂La huelga qu® ^ste  gremio sostiene 
sigue en igual estado, a causa de no ae- 
der los patronos a las demandas solici­
tadas.
A yer celebraron úna entrevista la 
comisión de huelga, de cuyo resultado 
tenemos excelentes noticias.
E l paro es completo.
Este organismo, después de los trá­
mites legales, ha llegado a constituirse.
Se ha aprobado el reglamento por el 
cual ha de regirse.
Los suburbanos
Anoche se cursó el siguiente despa­
cho:
«Ministro Fomento,— Madrid.
Ferroviarios suburbanos ruegan a 
V .E . interponga su valiosa autoridad 
para que se impida traslado cuarta di­
visión ferrocarriles del Estado, por ra­
dicar en esta Andaluces, Sur y  Sub­
urbanos.
A l  dirigir tal ruego a Y . E . lo hace­
mos en evitación de los trastornos que 
afectan a las relaciones íntimas entre 
compañías y  representación del Esta­
do y  organizaciones afectas a la misma. 
- G i l . »
Los hortelanos
No hay variante en cuanto’ a la húel- 
ga que mantiene este gremio,
^1 paro se observa lo mismo que 
cuando se decretó, no dándose nin­
gún acto de transgresión en cuanto a 
la finalidad que persiguen los huel­
guistas.
. Dícese que en breve se.emprenderán 
negociaciones en pro de la solución de 
la huelga*
No debo instroírse tm expedieote por se­
parado al capellán, y  ©tro a los subalternos,, 
puesto que todos son culpables de la misma
oaosa,
Urgentemente ha de cubrirse el formulis­
mo reglamentario, para traer ensegvi a a 
resolución a cabildo.
Es irónico proponer la cesantía de do^ 51®̂  
sonas fallecidas. .
Aplaude el espíritu de jostioia que amma&- 
al juez inetruetor y para que no S»erea que 
el Ayuntamiento trata dé dar una larga a 
asunto, solicita que se acuerde la susp^s '̂^®  ̂
de todo el personal del cementerio.
El señor Olmedo difiere do este ulti.'no 
punto, expresando que se funda para ello etif 
las mismas razones que tuvo el alcalde parat. 
no decretar las cesantías en cnanto terminó­
os© el expediente.
ElReSor Gómez delaBárooca se declara 
resuelto pj;.rtidario de una solución radical, 
afirmando que las salpicaduras de la san­
grienta tragedia ocurrida el 20 de Mayo en 
el cementerio dé & .-n Miguel, alcanza a todos 
los que no supieron ©vitíiTi^  ̂tiempo.
Las censuras que se dirigt.^ Ayunta­
miento, se habrían de aumentar hoy no 
acometiéramos de frente la cuestión.  ̂ ^
No han de olvidar los señores conoOj’ íS'ivS 
que en un j uzgado se está instruyendo sui“ 
mario y quizás de éste resulten cargos gra­
vísimos contra los muertos y contra ios vi­
vos.
El señor Baeza rectifica y se congratula, 
de que el señor Gómez de la Bároena susten­
te en el asunto ©1 mismo criterio qua l̂ - 
minoria republicana.
No puede presentarse oonfiioto de ningu­
na especie por la falta de personal en el ce­
menterio.
De las proposiciones del señor Baeza se 
acuerda que el expediente vuelva al juez 
instructor para que lo atempere al precepto 
reglamentario.
Se pone a vofcaoióu.el p'unto referente a la 
separación del capellán y empleados que re­
sultan culpables, aprobándose por 12 sufra­
gios contra 3.
En lo que ss refiere al marmolista señor 
Carmona, entenderán los tribunales.
Oíros asuntos
Ses/0/i úBl ÁmíñiBiBnto i
Hemos perdido mucho tiempo y hemos ido 
agotando las últimas energías. Para salvar­
nos hubiese sido necesario no perder un sólo 
instante, acabando con el pasado «radical­
mente, rápidamente, brutalmente», como 
preconizaba Maura, que no supo nunca po­
ner sus actos a compás de sus convicciones.
Era cirugía de urgencia lo que neoesital» 
España.
Costa, a este propósito, también escribía:
«Hay que romper con todo el orden exis­
tente, cerrando los ojos y  oídos a compromi*
Se sigue, pues, el sistema de trampa í sos personales de toda nna vida; condensarlAlflTI+'.fii* .«r IqÍaci TianaoT. on A/inriA- I 1 _____ J.—__ 1_______•___ i_______
TRAMPA ADELANTE
TIRAN LA CASA ESPAÑOLA POR 
LA VENTANA (SAURO-CIERVISTA
Con ser escandaloso en extremo 
cuanto el Gobierno de orden está rea­
lizando desde las esferas a donde le ha 
impulsado la voluntad de unos patrio­
tas mantenedores de la ley del embudo,, 
©s peor m il veces que todo ello lo que 
8e trama y  se lleva a la «Gaceta» desde 
el caserón de la calle de Alcalá, por 
obra y  gracia de quien administra en 
provecho de sus intereses políticos los 
menguados recursos del Tesoro espa­
ñol. La reforma do plantillas con vistas 
electorales no pasa de ser una añagaza 
en la que han caído los incautos, porque 
o sobra el decreto que hipotecó la vo­
luntad soberana de las Cortes, o falta 
©1 arranque decisivo de realizar la obra 
en su integridad, como para otros ele­
mentos se hizo; pero esa y  otras «habi­
lidades» quedan obscurecidas al lado
adelante; y  lejos de pensar en econo­
mías y  en reformas administrativas 
que las produjesen, se halagan las pa­
siones, se comercia con el hambre am­
biente, se dejan a caño libre todos los 
grifos del Erario público y... se prego­
na a pulmón pleno que eso es gobernar 
en nombre de la causa del orden.
La mayor plaga nacional ©s el cupón 
de la Deuda pública; y sin duda porque 
así convendrá al interés supremo de 
esta pobre patria enferma, los sesudos 
doctores que se han apoderado de la ca­
becera del lecho le aplican el tratamien­
to «similia sim ilibus»...
Recibir el préstamo de 1.656.000.000  
de pesetas nos va a costar, de momen­
to, 405.720.000, y  anualmente 52 m illo­
nes 992.000.
^ s t á  esto claro?
Tan claro está, que si en España hu- 
bióra vergüenza todo este tinglado es­
taría ya rodando por el suelo.
En el Gobierno civil
del proyecto do empréstito publicado 
íGaceta» del Lunes, del cual nosen la _____  __________
proponemos hacer somero análisis, 
para contribuir a que la opinión sepa 
qué es lo que se intenta y  cómo s© de­
rrocha el dinero de los miseros contri­
buyentes.
Se emite Deuda perpetua por valor 
nominal de 1.656.000.000 de pesetas.
Esta Deuda renta a sus tenedores el 
4 por loo, que, por el impuesto del 20 
que el Tesoro cobra sobre el cupón, 
queda reducido al 3‘20.
Dos comisiones
Acompañadas por nuestro querido 
amigo y correligionario don Pedro A r ­
masa Eriales, visitaron ayer al gober­
nador civil interino, señor García Y a l- 
decasas, dos comisiones de obreros,una 
de Alm árgen y  otra de Peñarrubia.
La primera solicita de la autoridad 
gubernativa su intervención para que 
se llegue a un acuerdo y  solución de las 
cuestiones pendientes entre patronos y  
obreros, toda vez qu© éstos se muestran 
dispuestos a que no se produzcan con­
flictos, pero para ello es también nece­
sario que los patronos, uo sean intran-
los tiempos, tornando los minutos en horas 
y las horas en semanas; lanzar al país, sin 
reparar en temeridad do más o menos, no ya 
a gran veloeidad, sino a una velocidad verti­
ginosa, con la esperanza, siquiera remota, de 
alcanzar en su carrera a Europa y de brindar 
un. consuelo en los pocos años que le quedan 
de vida a la generación aotual. Todo ello ha­
ciendo el ooraje, y la voluntad, y el instinto 
veces de preparación, oénsidorando "que en 
trances como el nuestro «non oportet stude- 
re, sed atuduisse».
Y  hablando de esa perentoriedad de la re­
novación española, escribía en otro lugar:
«Un día que perdamos, nunca lo podremos 
cobrar; jamás en aquel día nos podremos tor­
nar»; esta lección nos dijo mientras volvía, 
I desangrado y malhérido,a la pelea conloe 
enemigos, el conde Fernán González, el día 
que echó los cimientos a Castilla, fundada 
por él... Cada hora que pasa sorprendiéndo* 
nos con los brazos cruzados o en una agita­
ción infantil, amengua en proporciones muy 
considerables la probabilidad de que Espa­
ña acierte a desclavarse por sí misma de la 
cruz.»
Y  en su propia cruz continúa todavía cla­
vada España, que parece repetir osas pala­
bras de Cristo;




haga a cxrm plir_________
promisos que tienen adquiridos coñ los 
obreros, y  que no acudan aquéllos al 
procedimiento ilegal de buscar obreros 
forasteros.
Tanto la petición d© los obreros de 
Alm árgen como la de los de Peñarru­
bia fué apoyada por el señor Arm asa  
Eriales, y  el gobernador interino ofre­
ció que intervendría en ambos casos, 
tanto para lograr la que se solicitaba 
cuanto para que se cumpliera la ley.
Perdimos la ocasión en 1898. Sin embar­
go, al llegar 1918 y con el triunfo de las na­
ciones aliadas, que representaba ®1 triunfo 
de las libertades políticas y de ios ideales 
demoaráticos, de nuevo creimos posible la 
redención española. ¡Vana quimeral
habéis visto; ya lo estamos viendo.
a la es-Í*^^3^^óíñador qüé^| NF^aniéra ̂ ^ abierto el camino  l
os mmplir -io s  com - I consuelo de los pueblos ©n
postración y en decadencia, Ni arriba ni aba­
jo  se advierten síntomas do que ha llegado 
la horade que el patriotismo so imponga a 
todos los españoles. No hay, pues, redención 
posible.
Y, con amargura, hay que recordar otra 
triste protecía de Costa, que es también el 
lamento de nn espirita completamente des­
engañado.
«Al día siguiente del desastre nacional—
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Raggio, Sé reunió ayer la Oorperación muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, Pérez Te- 
xeíra, Polonio Rivas, Rodríguez Casquero, 
Gano Cabello, Begalerva Spottorno, García 
Moreno, Gómez de la Bárcena, Olmedo Pé­
rez, Molina Martell, Irigoyen Esteban, Gon­
zález Martín y  Oazorla Salmerón.
Acta
El secretario, señor Hartos, da 
acta dé lá sesión anterior, que es
Asuntos de oficio
Se aprueba, acordándose su publicación en 
el «Boletín oficial», el extracto de las reso­
luciones adoptadas por el Ayuntamiento y 
Junta municipal de asociados en las sesiones 
celebradas durante el mes de Mayo último.
También se aprueban los acuerdos muni­
cipales relacionados con la dispensa de de­
rechos de los cadáveres de Adela Molina y  
.María Portillo.
Queda enterado ol Concejo de un escrito, 
dando gracias por acuerdo de pésame.
Remítese al «Boletín oficial» la nota de 
obras públicas de la última semana.
Ei expediente del cementerio
Se pone a discusión el expediente instrui­
do contra el personal del cementerio de San 
Miguel.
Resulta de ese expediente que en la cita­
da necrópolis se traficaba con lápidas y efec­
tos que pasaron a ser propiedad del Ayun­
tamiento, explotándose tod0,hasta la hierba 
que éreco en los patios, por la cual pagaba 
dos realea diarios un cabrero que entraba 
allí con sus cabras.
Se decreta la cesantía del capellán don 
Josó Maclas y de varios individuos del per­
sonal subalterno.
También estaban comprendidos en la re­
lación de cesantes, el conserje Juan Berro­
cal Vergara y albañil Miguel Oontreras.
El señor Olmedo Pérez hace historia del 
asunto, diciendo que la denuncia la formu­
lo al alcalde el arquitecto municipal, perso­
na que ha instruido el expediente.
Expresa que da las pruebas aportadas re­
sultan cargos de tal naturaleza, que consti­
tuyen delitos, y esto no obstante, habiéndose* 
terminado el expediente el 11 de Marzo, los 
empleados de la necrópolis continúan pres­
tando servicio, como si no hubieran delin­
quido y fuesen unos funcionarios modelos.
Considera esto una anormalidad, esti­
mando que se pone en práctica lo que en el 
expediente se decreta, después de registrar­
se la tragedia.
Fundándose en lo que preceptúa el R e­
glamento de empleodos de la Corporación, 
juzga que el susodicho expediente no se ha 
tramitado en debida forma, resultando ile­
gal.
No se ha oido al capellán y a este efecto
recuerda el expediente que se siguió contra 
el arquitecto Municipal, quien compareció 
en el mismo, prestando declaración.
El arquitecto ha actuado de denunciante, 
y  de juez.
Propone que, ateniéndose al Reglamento, 
se forme expediente al capellán y  otro al 
personal del cementerio y que se saquen tes­
timonios de las declaraciones prestadas por 
Juan Berrocal Yergara y Miguel Oontreras 
González.
El alcalde contestando al señor Olmedo 
manifiesta que el arquitecto no es denun­
ciante.
El aparejador Oontreras, dijo al señor Ri­
vera Yera que del cementerio habían des­
aparecido los materiales que el Ayunta­
miento destinaba a la construcción de ni­
chos, materiales que aparecieron en un pan­
teón propiedad de don Francisco Cabrera.
Oree que está plenamente demostrado que 
se traficaba ccu las lápidas, morteretes y de­
más efectos del cementerio.
Entiende que ha cumplido con su deber, 
procediendo conforme a justicia, diciendo 
que no declaró cesant© al personal del ce­
menterio en cuanto terminaron las actuacio­
nes, porque no podía sustituirse de mo­
mento.
Rectifica el señor Olmedo insistiendo en 
lo que tiene expuesto.
El alcalde afirma que desde que entró en 
el cementerio para comprobar la denuncia 
recibida vió que allí todo el mundo «comía»;
El señor Baeza dice que es proverbial en 
el Ayuntamiento de Málaga discutir am­
pliamente todo aquello que se relaciona con 
el personal.
En este asunto del cementerio hemos de 
hablar claramente.
Existen dos cuestiones, una de fondo y 
otra de forma.
En la cuestión de fondo, como mny bien 
ha apuntado el señor alsalde, hay una gran­
de inmoralidád, y debemos aplaudir au con­
ducta, a fin de que al propio tiempo que re­
conocérnosla justicia con que ha procedido, 
sírvale nuestra actitud de consuelo ante la 
ausencia de otros concejales que están obli­
gados a apoyarle.
En el fondo de la tragedia desarrollada el 
20 de Mayo se observa la pugna por el repar­
to de les productos de los negocios ilícitos 
que en la necrópolis se realizaran,
Pasa a estudiar la cuestión de forma, indi­
cando que la separación en sus cargos del 
personal del cementerio no conviene hacerla 
de m odO'il^^^i^A^ue.pudiera resultar la 
anulación der 6xpeaíénté;8i alguno de los 
expedientados recubría áíite la autoridad 
gubernativa.
Mira con simpatía la resolución adoptada 
por el alcalde, como juez instructor del ex­
pediente, pero entiende, y así lo propone, 
que debe ser objeto de nuevo estudio por 
parte de dicho juez, para que se atempere al 
articulo del Reglamento de empleados en su 
extremo referente a los capellanes de cemen­
terios,
El señor Olmedo, refirió adóse a su moción 
sobre carros agrícolas, expresa que ebran en 
su poder todos los antecedentes que intere­
sara del Negociado, pero no encontrándose 
en condiciones de hablar, por la afonía que 
sufre, solicita que continúe,dicha moción so­
bre la mesa.
Acordado.
Se ocupa el señor Baeza del informe de la 
comisión respectiva sobra instalación del 
matadero de Churriana, cuyo asunto quedó 
sobre la mesa el pasado cabildo a petición 
y dice que fijándose ©n los antece­
dentes, encuentra motivos para que no se 
apruebe el dictamen.
Propone que vuelva el informe a la Comi­
sión y así so acuerda.
Pide que se cumplimente nn acuerdo de 
12 de Mayo que formularon los señores del 
Rio e Irigoyen.
Con respecto al proyecto d© Reglamento 
de Matadero, dice el señor Blanca que el 
asunto es de bastante importancia para re­
solverlo de pasada y opina que debía discu­
tirse por grupos de articulado, señalándose 
en la orden del día un lagar adecuado.
El señor García Moreno hace algunas acla­
raciones y se acuerda que el asunto continué 
sobre la mesa.
En el informe de la Comisión Jurídica,' 
recaído en escrito de don José María Cañi­
zares, empleado de la Corporación, referente 
a la excedencia que disfruta, se propone que 
se le restituya en su cargo cuando se presen­
te a posesionarse, dejando a la consideración 
del Ayuntamiento el extremo relativo a con­
vertir en gratificación el haber del intere­
sado.
El señor Baeza pide que este punto lo es­
tudie de nuevo la Comisión Jurídioa, para 
que lo dictamine juntamente oou otra goli- 
oitud de otro empleado que también intere­
só hace tiempo que so convirtiese en grati­
ficación sus honorarios.
Acordado.
El señor Molina Martell desea que a la 
Junta organizadora de los festejos del barrio 
de la Trinidad, se le otorgue a título de sut* 
vención una cantidad equivalente a lo in­
gresado por el arbitrio de ocupación de vía 
pública en años anteriores.
Considera exigua la suma de 250 pesetas 
que propone la Comisión de Subvenciones y 
Gracias.
Acerca de esto se promueve un debate en 
el que intervienen los señores Cazorla, Iri­
goyen y Baeza, aprobándose el diotámen y 
acordándose ceder a dicha Junta bajo inven­
tario las banderas y gallardetes que nece­
site.
Una protesta
El señor Baeza desea que el Ayuntamien­
to, lo mismo que lo hiciera la Comisión pro­
vincial, proteste da las detenciones de los 
señores diputados provinciales don Juan 
Chinchilla y don Francisco Timouet, efec­
tuados en el momento que ejercían una fun­
ción ciudadana, expresando esa protesta al 
presidente de la Diputación, para que éste 
la transmita al jefe del Gobierno.
Acordado.
La 4.a División de Ferrocarriles
El señor García Moreno aduce una serie 
de razones encaminadas a fundamentar la 
necesidad de que continúen en Málaga las 
oficinas de la División de Ferrocarxiles, 
Censura al ministro de Fomento por no 
haber contestado al telegrama que le diri­
giera el Municipio y en cambio ha respondi­
do a otras corporaciones malagueñas, lo que 
demuestra el interés que le inspira al Poder 
Central todo lo que afecta al Ayuntamiento, 
Pide que se remita al presidente del Con-
i
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sejo áe ministros una exposición detallada, 
expresando las razones que aconsejan la per* 
manencia aquí de la 1.®' División de Ferro­
carriles.
El alcalde indica que el telegrama envia­
do al ministro de Fomento era de protesta 
por la determinación adoptada, y cuando se 
protesta de algo los ministros no suelen con- 
estar.
E l señor Baeza, respondiendo a determi­
nadas alusiones que le hiciera el señor (Jar­
cia Moreno, encarece que se cumplimente el 
acuerdo de visitar al Gobernador civil, para 
interesarle del ministro que dejo sin efecto 
la real orden dictada sobre dicho traslado.
Añade que, como ya hay diputados a Opr- 
tes, el alcalde debe manifestarles los dessos 
del Ayuntamiento referente a esta cuestión 
de tanta importancia para ol comercio de 
Málaga.
El señor García Moreno juzga peregrina 
la razón aducida por ©1 ministro de Fomento 
que el traslado a Sevilla de la repeijida 
cuarta División d© Ferrocarriles, ohedeoe a 
rtsidir en Clórdoba el ingeniero jefe de la 
misma.
Notas finales
vares, Eduardo de Ory, Diego San José, 
O. R. Salamero, Juan López ISÍúñez, E . Ca- 
rróre, Edmundo González Blanco, El Caba­
llero Audaz y otros.
A  80 ots, en librerías, kioscos y puestos.
al mismo tiempo, muy recomendable, logre 
la debida aceptación y tenga larga vida.
Así lo deseamos sino8ramente,eomplaóién- 
donos en dar la bienvenida a Ja nueva pu» 
blioaeión.
* «
Las solicitudes se despachan fen la forma 
de costumbre, quedando una de éstas sobre 
la mesa.
 ̂De los informes de eí,misiones quedan va- 
ri<^ sobre la mee;,  ̂aprobándose los demás.
Y no hab;<5jj4 o más asuntos de que tratar, 
levantf ĵjQ la sesión a las seis de la tarde.
a •
í'erminado el cabildo, el alcalde y varios 
concejales se trasladaron al Gobierno civil, 
para expresar al Gobernador interino, señor 
Garda Valdeeasas, ©1 deseo del Ayunta­
miento de que continúe en Málaga la 4.^ Di ■ 
tisión de Ferrocarriles.
El alcalde interesó del señor García Val* 
deoasas que transmitiera este deseo al Gp-. 
bierno.
REUNIONES
Doña María Coronel, una de las mejóres 
obras del comediógrafo de moda, Pedro Mu­
ñoz Seca, aparece en ©1 último número de 
Los Comtem^oráneos, que de este modo co­
rresponden al ereoiente favor del público. 
Los que recuerden el éxito enorme obtenido 
por aquella comedia en el teatro Lara, se 
apresurarán a disfrutar del buen i'ato quo ha I 
de proporcionarles su lectura,
A U B I E M
Suspensión
En la sala primera s© suspendió ayer él 




nández Fernández.—Defensor, señor Muñoz.- 
—Preoarador, señor Casquero.
Sección segunda 
Melilla.—Lesiones. — Procesado, Antonio 
Alvares López.- Defensor, señor Aguilar,— 
Procurador, señor Ohaneta, '
Los oficiales zapateros 
Por medio déla presoute so cita a todos 
los compañeros, a k  sesión ordinaria que 
tendrá lugar esta noche,a las nueve, en nues­
tro domicilia soeial, Ñuño Gómez 17, para 
tratar^de a.^untos de gran importancia reía- 
cionaitseon nuestra última huelga, y para 
■A éleccion de la Junta directiva que ha de 
actuar durante el próximo trimestre.
Dado la importancia de los asuntos a tra­
tar, esperamos qu© acudan todos con puntua­
lidad. Ei Secretario, Miguel Duarte
Desinfecciones practicadas el día 5 do 
Junio de. 1919:
Parras 3, Rafaela Montalde, hroncopneu • 
manía, fallecida.
Pogtigos 20; Dolores Avila, meningitis, fa­
llecida.
Capuchinos 48, Francisco Palomo, grippe, 
fallecido.
Haza 6, Dolores Delgado, carcinoma, fa-» 
llecida,
Aroo l í ,  María Aragón, diíjbéria, enferma. 
.Empedrada 10, Manuel Gutiérrez, saram- 
5 pión, enfermo.
Traslado al Hospital provincial d© los en­




Ayer, a las doce de la tarde, e© verificó en 
el (jementerio do San Miguel la inhumación 
del cadáver del señor detx Rafael Campo© 
Pastrana, inteligente y laborioso empieado 
de la casa Arribere y Pascual,
El finado, por su carácter síable, conquis­
tóse la estimación de sus jefes y compañero^ 
y d© cuantas personas le trataron.
E l triste acto del sepeife constituyó una 
verdadera maniíostación de duelo.
A  BU desconsolada esposa y demás familia 
doliente reiteramos la expresión do nuestro 
más sentido pésame, por pérdida tan doloro- 
sa como irr^j^arable.
SP O R T ^V E L O -aA L fiG A
Domingo 8 de Junio de 19Í9.
Excursión número 77, a Vélez-Máiaga. 
Kilómetros a recorrer, 70.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, 7 de la mañana.
Llegada a Málaga, a las siete de la tarde. 
Almuerzo individual.
El Jefe de rata, Juan López,
msmm
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Luna llena el 13 a las 16 28 
19.-31
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia d© los vocales que 
la integran, reunióse ayer la Domisión Pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- 
rior.
Sanciónase ©1 ingreso en el Manicomio de 
los dementes, José Jiménez Sánchez, Enoar- 
»ación Sánchez García, Vicente Moreno 
Vargas y Dolores Ruiz Montiel.
Se aprueba el iáforme sobra ios repartos
ü m *  •! gastos efectuados
AKv-i , l r̂OVinoial dorante el mes de
«oiaana 2 3 .- Sábado.
Bss.iití s de hoy.—San Pablo.
Santos de mañana.—San Máximo. 
Jubileo para hoy.-™En la Encarnación, 
ParA máñana.—En Idem.
En ©1 negOfjiítdo correspondiente de este 
GoblíjrtiO civil se han recibido los partes dO; 
aciden tes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes;
Rafael Mani López, Juan Gil Soto, Diego 
Raíz ©amacho, José Casas García, Damián, 
Royera Argente, Emiliq Martinesz Rivas, 
Juan Luo Escalona, Antonio Antúnez Zu- 
ñiga y Leopoldo Rojo Clarín,
Abril
de acuerda pedir antecedentes al admi­
nistrador de la Casa de Expósitos, con rela­
ción a la niña Victoria Palma Campos.
Pasa a informe de la visita la solicitud d© 
ingreso en la Casa de Misericordia del niño 
José Delgado García.
Con respecto al telegrama del ministro de 
Fomento, respondiendo al que, le fué dirigi­
do con motivo del traslado a Sevilla de la 
Cuarta División de Ferrocarriles, se acuerda 
quedar enterado y que se dirija una razona­
da exposición do los motivos que, fundamen­
tan la petición hecha de quo quede sin efec­
to el traslado.
En «Boletín Oíioiál» de ayer pública ©1 
real decreto sobre emisión de m il seieientos 
oincuenta y seis millones de pesetas en títu­
los de Deuda perpétua interior al 4 por 100.
Por el ministro de Fomento.se ha dictado 
una real orden en la que se pide los inge­
nieros' del servicio agronómico,- forestal y 
catastral denlas provincias de Cáoeres Bada­
joz, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y 
Salamanca, remitan a dicho departamento 
una Memoria comprensiva d© la situación de 
los campos y de la propiedad territorial, a 
fin de proceder á su fraccionamiento entre el 
mayor número de familias.
N O T á S  ü i ü O G M F í C ^ S
Mundo Gráfico
El juez de instrucción de la Alameda cita a 
Luisa Chacón Cobos. ' '
El de la Morcel,a los parientes más próxi- ! 
mos de laalisnada.Eaperanza Aragón Rivas 
El de Gaueiu, a Esteban Ruii-, Bueno, pa- i 
ra una diiigeaciá judicial, |
El dé Alora, aFraiicfeco Póféz 'jó Málaga, 'i 
procesado por estafa, I
Una artística portada en colores con rrdra- 
to de la bella actriz Aníta Adamuz, abre el 
número de «Mundo Gráfico correspondiente 
a la semana actual, que acaba de ponerse, a 
la venta en Málaga, con la notable informa­
ción siguiente;
Un retrato inédito do misa Cavell,
Los juegos olímpicos en Madrid.
Descubrimiento del cádaver de «Ej Fe­
deral».
Los destrozos de la ofensiva austríaca en 
Italia.
La fiesta a beneficio de la Asociación ma­
tritense dé caridad en Parisiana.
La travesía del Atlántico en aeroplano.
Los aviadores norteamericanos, triunfado­
res-
El veraneo en Madrid.
Asuntos de Ectualidad, notas gráficas de 
Madrid etc.
Firman la colaboración Rogelio Pérez Oli-
Sa rnbga a los padres d-Ü soldado del Re- % 
glmíAhto de Oaball^ía (fe'Taxdirt, Antonio fj 
F.!rpández Heredia^le presenten en el Gd*/ | 
biéíeno Militar de^blPlaza d o lí  a 12 dé la 1 
mañana de dia laborable, para un aguató j 
que les interesa.
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga.’
Cura el estómago ?ü mtesüuoig el E ííícíi 
Estomacal de S'aiz de Carlos.
Ha empezado a publicarse, favoreciéndo­
nos con su visita, una interesante Revista 
Marítima-Comércial, en la que se contiene 
amplia información sobre el movimiento de 
baques en nuestro puerto y acerca de los 
mercados.
También inserta un servicio telegráfico 
seleccionado.
Como los datos relativos a carga y descar­
ga de les barcos surtos ©n la bahía, destine 
de los mismos, fecha de llej^da de los que 
se esperan, etc., etc,, son do gran utilidad 
para el comercio, es de esperar que la sitada 
Revista, enya ésmerad^  ̂presentación la hace,
Xíejad de administrar Aceite de higado desi 
bacalao, que los enfermos y ios niños absor-̂ í | 
ven siempre con repugnancia y que les fati-; | 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo porj | 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en: | 
todas las buenas farmacias; agradable al pa- | 
ladar, más activo, facilita la formaoiónf 'd© 
ios hueso;} ©n los niños de creeimiento deli­
cado, estimula el apetito  ̂ activa la fagocito- 
BÍü. El mejor tónico para las eonvalecenoias
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu* 
.jmatfenios, F<xí¿aee la , marca, A .
FariSs ■ '
' 5 f  V i .  p
obtener buenos y económicos
M a j o s  d e  I m p r i Q l a
diríjase á
I lailirsii í f f i i i i i
ipstiii Par8j9,11| iarripira, 10
vlmpr^^o.s de todas clames para- 
el Itegocio-de Pásas, Higcrs y Al-í
meiidras.
O o f e . -  o i  t  a  s
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I Ó .  il
- 4 i B p , a ^ R © o R i o y E 2
ÁIftfsiéilá 23 X Tdiáfono ñání!. I?4 |
Oonis k  Irania 101 . 12 
(añSes lahonéro)
en encargar sus
T r a b a jo s  d e C arp in teria
\ á los talleres mecánicos de
íSliicHíz, riálrsaa y
pues se ahorrar^ pesetas y obten­
drá un trabajo perfecto.
JísMarés para los Carpinteros
l^eparación de maderas para toda 
clase de trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado, escopleado, etc.
Se recojo j  entrega la madera á. domicjjio
Don luán áo Austria, L - lartiiicos
8 Cantina Americana
GRAN N O VED Ar EN PASTELES
SUIZOS Y  P A STA S PARA TÉ  
E$p6i!aría$, n ém ero 6
f l , ® a  n.-- a ?
LANAS Y BOiSRAS PAHA COLCHON' 
ALPARGATAS Y COROELtS ' 
DE TODAS CLASES^
MARTÍN GRANADa
T O E K IJ O S , á6
MÁRTIRES núii). 27.— MÁLAGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que oende esta casa 
compiten con los mejores
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS
Í¥ Íso  de la OoÉpaüía
ia s a l  p^liibo
La Cottipaftía dél Gas pone én coiíódraieB- 
to de los 'señores propietarios é inquilinos de 
casas en ¿uyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por ía Visita de per­
sonas agenas a la Empresa que; eon el pre­
texto de decir que son operarios'de !á mis' 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubo© 
y material de Instalaciones de gás. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exfgír antes la co­
rrespondiente-autorización déla Compañía 
para podler identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA piRECGiÓN.
Joaquín Mena yl .É*
S. enC. ,
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños. , •
CALLE SANTOS. 4, 3  y II.— MÁLABA
1 9 1 .
Compañía, 45.—MALÁGA
FERRETERÍAS Y  H E R R A «IEN TAS
Herraduras, clu'vob hérrarj artíéulós d®ba- 
rruaj e.8, cementos, 'eto. etc.'
Mereerla y Paquetería
F«íoveclad.os, JB ls 'atex'la ,
ORor-fu-raer-ia yr J ix g u e t o s
Almacén de ferretería y batería da ot®ina
- ' b r -  ■ "■■■
FEUNANDO RCDRÍGÜ̂ ^
talle Sanios, uúml l4.—
Gran surtido en clavos’para'heVtar y^^®*
rráduras; se forman lotes de hatería/
ciña a gusto del cliente con . p r e e ^ :%  fá* 
brica.
Cali celda Eólc-íme
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sGGJSPAO ECOMqíitCA
Plau de la ConsBto» f*® Á feí? ■ , j
íiertade once a tres de
U N I O N  EB;:P A N U L A
I>lí fAU-UICAS DS ABONOS, DS PKODÜOTOS Q-'̂ ÍMICOS Y m  SÜPSRÜ'OSí'ATOS
' 0tp!táI.S&claI,snt3mm3fi!@ desembols^uo: jO .009.030 de francos
PARA sus COMPRAS DB SUPE^l^SFÁTOS, EXUA LA MARCA
E3:,4:A MBJG8
F ilir te ^ lM l« !e »  sa VALENGIA,- ÁÜCANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad ds prodaedóu áimal: 280.008 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia e! Supérfosfato especial áe 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonas, superior a los Superfosfatos 18i20 °|o
SERVICiOS GOMERCiALESE INFORMÉ: ALCALÁ, 73.—MADRID 
AMrFADO POSTAL'690 ..TELÉFONO S.
A G A S O L IN A , DE 6  A 8  C A B A L L O S  ..  .
ECONOMÍA EN CONSUMO ^  <|> P R E C I O  R E D U  CI DO
y*.FABRICAGiÓH. F 0R G E 8 et ATELIER S, de MEÜJJjBN, P A R I K
EL IDE.4L PARA EL CAMPO ,
Para trilladuras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico .
i> lr -lg ix - lo s  ped.ld.os a  ■
A L T O  S  H  0  R H 0  S  D E A N 0  S 1 U C í f t . -E I I  A U C A
^ULÍen. Sé © ixcar-ga, adexxxás, d o l  n io x ita i© .
El único Rbro para francés o psríecDspaarsa en é! es el
L í B  B .
OoBstrucciones metálicas, Árm áduras, Depósito, Material 
leSjFandiéión de hierro y  bronce, gran Taller mecángLqo,,Tó^iUérí% " • 
b lÉ E O O IÓ N  Í E L É G R I í T O A :
F Á B E I G A : Pasé© de los Tilos, 28.~ESO|M .TORIO,. Mm-ekantei S 
c o p o tp r 'a  l i io r - ir o  fiii.5a.dtd0
WITTJi
PRCGRESÍl
m m i É s
O * Lis
(( MÉTODO BARBÍN,,
porque es  d  único fran cés y el únióo qéc en­
seña la pronuncíaclén.
Pedid íiSÉTOOO B A R B ÍN /4  p esetas en líuénas  
íibrerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘ 5 0  PESETAS Á t I R . B A R B ÍfJ .-ID IO iA S
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bido un despaobo de T r i e s t e . e l  que dios 
que Alemania l^piáaménte al ar-
mamen^ ao las tropas de la zona neutral.
' Áí nórte ̂ e la miiaia sé ha notado la lle­
gada d® grandes cantidades de armas y  mu­
niciones, procedentes de Graez.
Esto hace proveer que Alemania y  Austria 
tengan intención de oponerse a las decisio­
nes de la Conferencia dp PariS.y que dispep- 
gan para esto de medios íno despreciables.
Declaración
Boma.—El principe Yuseoúpoffi asesino 
de Rasputin, que so halla actualmente en 
Roma, ha declarado lo siguiente a un redac­
tor do «La Epoca»:
«Tengo razones para creer que el zar, la? 
zarina y  demás familia imperial rusa viven, 
encontrándose, én lugar seguro.
Se considera cierto que el emperador, dis­
frazado de fraile, refugióse'ón un convento 
de Crimea.
Asegura h]k%r ;Joido dé la
zarina viuda, oaftas escritas por e l aaf du­
rante el pasado invierno.»
Moción
Basilea.-^Dípen de Berlin que el^grupo, 
socialista de lá’ asamblea nacional ha presen­
tado una moción pidiendo la abolición in­
mediata dé la justicia miíitáf en ^iémania.
El bolcheviquismo
Copenhague.—En la legación estoniana se 
han recibid© informes de retrogrado referen­
tes a la caida de dicha ciudad en poder de 
los bolcheviqaistas.
Se desconoce el completo fundamento de 
tales noticias, pero es probable que la capi­
tal de Rusia sea tomada próxima 
los bolcheviquistas d’ '"
tes fuerzas en apenen de. JOS alrededores.
•nt©, pues 
importan-
Paris.—El Consejo de los cuatro ha conti­
nuado hoy el estudio general f'áeúés; cóhtra- 
pro posiciones alemanas.
Paderewsk^ informó ante dicho Consejo, 
ore yéndose que .testara la cuestión de ía 
Alta Silesia.<s.^^K ^
En este punto'^e vista, el insigne artista 
polaco es oomplétamenté opuesto a qiue'sé 
haga ninguna concesión a Alemania.
Esta deba ser la respuesta deldonsejo.
Las comisionos competentes no podrán 
entregar sus conformes hasta ©1 Lunes por 
la mañana, y  el Consejo de loa cuatro deberá 
enténces redactar las conclusiones.
Las decisiones definitivas de los aliados 
no podrán ser notificadas aBrockdorff Rant- 
zau hasta fines de la semana próxima.
La impresióu recogida en los centros bien 
informadososla do queél día de ayer mar­
có un paso importante y satisfactorio, y  que 
as modificaciones introducidas on el trata­
do de paz, serán muy ligeras y reducidas al 
mínimun.
Aplazamiento
" B f usélás®^^K1S'-d9l deífeado estado de 
^ lud  del rey Alberto, el viaje de Wilson a 
Bélgica se ha aplazado hasta el dia 15 de 
Junio.
Petróleo
Londres.—Duratíte la prástica en Hards* 
tof de unas operaciones para el horadamien- 
to do un pozo, so penetró en una capa de 
petróleo.
Los trabajos han sido suspendidos a fin de 
permitirlos da almacenamiento de dicho 
mineral.
El petróleo se éleva hasta la altura de mil 
piés. '
Se ha comprobado por indicaciones satis­
factorias,'de ótfós pozos.
Encarcelamíéríto
Basilea.—Diceñ"de Berlín, que Erzberger 
ha dirigido a los aliados, mediante la comi­
sión de armisticio, úna demanda, que tiende 
a obtener el sncareelamieato de Dorten,
,Autp.p8ía
Bailén.—La Agénóia^Wíiss envía un ce- 
munioado diciendo que de la autopsia prac­
ticada al cadáver de Rosa de Laxemburgo 
no ha resultado la completa identifioaéión*' f
Erupción
B8rlin.r~En las islas holandesas se ha re­
gistrado una tremenda erupción volcánica.
Los muertos pasan de 5.000,
Dispensas
Rema.—Se asegura que ©1 Papa ha cónce- 
dido a don Jaime de Borbón las necesarias 
dispensas para que pueda contraer matrimo­
nie con su sobrina.
Avienes
 ̂Lisboa.—El ministro de Marina ha anun­
ciado que el gobierno portugués adquirirá 
en breve seis grandes aviones, en Inglate­
rra, con objeto de emplearlos en la proyec­
tada travesía de Lisboa a Rio Janeiro.
Httslga$
Roma.—Han declarado la huelga general 
los tranviarios de esta capital, a eonseouen- 
,ín.a de la desgracia ocurrida ayer, por el mui 
estado de los frenos de los tranvías que hay 
en circulación.
También se ha declarado en huelga el p er- ' 
Sonal de cafés 1 restaurants, 
fistos huelguistas quieren que sean los 
dueños de los establecimientos los que pa­
guen las propinas, estableciéndose para el 
publico el precio máxime» fijo.
 ̂LoíS patronea quíj loñ ¡ijropiiiaá
pagct«dolá-S l a  üiiCiiEtla.
Él número total do huelguistas so .eleva
£ c : o:or
M A R R U E C O S
Luque
Tetnáa.—El Gran Y isir cumplimentó al 
general Lnque, en nombre del Gobierno 
moro.
Despuós visitó Lnqué Lauoien,- áéB'áe el 
general Berengner le explicó las operacio­
nes últimameiíte realizadas, las posiciones 
que se ocuparon y el objetivo de ellas.
Por la tarde visitó el Campamento de avia- 
ción, recorriendo todo el departamento.
’ En su entrevista con los reportérá' dijo que 
ya conocía la plaza de Tetnán, por haber es­
tado aquí con su padre el año de 1860.
Dedicó elogios al general Berengner, por 
la acertada labor que viene llevando a cabo, 
mostrándose de acuerdo con el empleo de 
las tropas para las operaciones- , * ,




San Sebastián.-—Sa asegura qúó el día 12 
de Julio próximo so inaugurará un servicio 
diarió do aviación entre San Sebásfián y 
varias poblaciones francesas próximas.
Reorgánízación de servicios
. E l Director general de Segu­
ridad, señor Torres Almunia, nos manifiesta 
que ahora puede hablar,porque ya han trans- 
cúrridó las eleociones.]
Dice que tiene el propósito do recorrer 
toda España, y muy en breve Andalucía, pa­
ra estudiar sobre el terreno Ía reorganiza­
ción de los servicios de vigilancia.
Desmiente el señor Torres que el 
gobernador civü de B-^erona y el jefe de 
policía h u b -n in g u n a  disorépanoia.
Autorización
Barcelona.—El capitán general ha accedi­
do ala petición que se le hizo para qtte auto­
rizase que láháhdérá Catalana óndéase en. el 
edificio de la Asociación de asentadores y 
exportadores de frutos y hortalizas.
T erm ita
Zaragoza.—A cansa dé la 'formidable'W- 
me;nta que cayó ayer, se ha salido, de, madre 
I él fio  Hueva, inundándose los campos en 
una graní extensión.
. Los daños son considerables;
En una fábrica de alcoholes, las aguas lle­
garon a la altura del primer piso.
Los enseres se salvaron, no ocurriendo 
desgracias personales.
En Torresuela cayó también afta iormida-
ble tormenta, oourtiéndo variaS' inundaeioí 
nes,
A Madrid
Santander,- -Ha salido para Madrid el go­
bernador civil, señor Páramo.
So cree que no volverá, pues es iauy í ̂ ):o‘  
bable que entre .entúpa pfóxima combi-ha- 
ción de gobernadores,
Motas do la f̂eria
Al^éóiras—Roy llegó él diestro Bélmonte. 
 ̂  ̂Aumenj^lq^a^^ ,,Ul9tiyo,de la
feria, que empieza él próximo Domingo.
Mañana llegarán Joselito y Sánchez Me» 
gías.
También son esperados los toros de Tama- 
rÓB y Pablo Romero.
Huelga
Gádíz.—Continúa la huelga de panaderos, 
trabajando únicamente la fábrica «Enreka», 
que ha aumentado la elaboración hasta 
18000 kilos.
En el abastecimiento de la poblaoíón^sol 
obsérvan deficiencias, registrándos® nume-. 
rosos incidentes.
Los carros ef an custodiados por la gnardia? 
civil. ,í
Boicot
Cádiz.—Sigue la descarga de patatas ir­
landesas, por esquirols, en virtud de subsia»! 
tir el boicot de los buques de la Transmedi­
terránea,
A Melilla, Ceuta y  Laraobe se enviarán . 
270.000 kilos.-
Bases
Jerez.—Los ébreros campésihtis'h’áñ'̂ p̂̂  ̂
séntado las bases del trabajo, dando de pla­
zo, para lá respuesta, hasta el Dói¿ÍHgo.
Los patronos, para ogtndiaflás, designarán 
una comisión.
Arreglo
Jerfz.—Ha terminado la huelga que sos­
tenían los electricistes.
tos que se le hioléran retiró la dimisión pre­
sentada, reintegrándose en la jefatura d d  
partido.
Oesahucio
Sevilla.—En la casa número 4 da la callé 
de Menéndez Pelayo el juzgado desahució al 
iúquilino, acompañándolo en la diligencia 
fuerzas de la guardia civil, de Seguridad y 
dé polioía.
No se registraron incidentes.
Joselito
Sevilla.—El diestro Gallito sigue mejoran­
do dal ataque grippalque sufre, siendo se­
guro que toreará las corridas de Algeciras, 
alternando con Belmonto y Sánchez Mejías.
A Huelva
Sevilla.—En breve marchará a Huelva, 
destacado, un batallón del regimiento dé 
Sória,
tfoóción de compromisarios I
Bároéíoha.—Oúmpliondo la vigente Ley"
‘ electoial, mañana se‘ celebrará en el Ayun­
tamiento la elección de compromisarios, pa­
ra las eleooionés de senadores»
Díocse que la Unión Monárquica Nacio­
nal está preparada para la lucha, y  que ob­
tendrá un puesto por Barcelona,
Torres Almunia
Baroelona.-~-El Directop general do Segu­
ridad, señor Torres Almunia, estuvo está 
mfcñana en el gobierno civil y en la capita­
nía géñerál.
Después se entrevistó con el jefe superior 
do policía) para tratar de lâ  reorganización 
de los servicios.
Esta noche, en el Hotel Bristol, donde se 
hospeda, há comido el señor Torres Almn- 
nia con el capitán,general :y el gobernador.
Intentó de suicidio
Almería.—Hoy se arrojó al mar, María 
Eern áñdez, de ónarenta áñoe, ;
Varios trabajadores consiguieron 
varia.,
Sin embargo, su catado és gravísimo.
Acuerdo |
Oájíz.—En el eabíldo  ̂m^nioipi^, de hoy | 
se acordó procurar que cese el boicot contra | 
los buques de la Transmediterránea, a cuyo | 
efecto Sé inte'ligenoiaría la Qámara de Oo* | 
murcio y el Oéntro Mercantil e lúdastrial. |
También se Teoabará que se garantice a | 
los obreros no asociados la libertad del tra­
bajó.
El pan
Baroelona.-^El pan que se elabora oonti:* 
núa siendo de pésima calidad y  falto dé
lia Republicana reunióse está noche, bajéla 
presidencia del señor Lerroux, el Directorio 
provincial del partido.
Don Alejandré pronunció un discurso con­
firmando su propósito dé hacer política mu­
nicipal y provincial en Sevilla y de reorga­
nizar seriamente lás huestes republicanas 
para efectuar una labor que sea provechosa 
a la Diputación y el Municipio.
Anunció que contribuirá con 10000 pese­
tas a los detalles de la reorganización.
La eonqulsta del aíre
Bargés,—El aviador inglés Mr. Hanlleyd 
realizará varios vuelos sobre Burgos, antes 
de seguir su ruta.
DE MADRID
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E1 señor Maura no aondió hoy a su despa­
cho de la ProBidenoia, por tener que asistir 
a la boda dé una hija deíministro de Ins- 
trnóoión señor Silió.
Sn^n ausencia resibió a los periodistas el 
Subsecretario, quien dijo que no tenia nada 
interesante que comiinicaiies.
En Gobernación
,E1 subsecrétafio de Góbernaoién, al reci­
bir hoy a medio día a Ida periodistas, les 
dijo que los datos oficiales del resultadó del 
escrutinio, en teda España, no alteraban el 
que les faeilitó en la neta de anoche.
Aplazamiento
La anunciada reunión do loa eSiministfos 
oonaerváúores ha sido aplazada hasta ma­
ñana.
En vista de ello, ©1 gobernador reiteró a | Dicha reunión fué eonvooada por el señor 
los inspectores de Subsistencias las órdenes | Bato para contestar al señor Maura sobre la 
terminantes que lea diera haee algún tiem- | invitación que le ,ha dirigido éste para for­
mar la mayoría parlamentaria.
El aplazamiento do la reunión So debe a 
un enfriamiento sufrido por el señor Dato.
Reunión ds jefós
Mañana,, si el señor Larroux hubiera re' 
grasado do Andalucía, se reunirán en el 
Congreso los jetas de los partidos de la iz­
quierda para ratificar los acuerdos que 
adoptaron el 17 de Mayo, declarando faeoio- 
sas las actuales Cortes y acordando , la impla­
cable héstilidad al Gobierno.
Se deliberará también sobre si los libera­
les monárqnicos aceptarán formar parte de 
las oomisiones que han do recibir a los reyes 
én la sesión inau gural.
Aócideatés
A última hora de ayer tarde ocurrió en la 
Cuesta de las Perdiees un gravísimo acci­
dente de automóvil.
Un noche, propiedad de doña Oafmen Do­
mingo, se precipitó sobre la cuneta de la ca­
rretera, volcando y  resultando gravemente 
heridos la propietaria y ©1 mecáiiióo, y muer­
to, él abogado don Aurelio García Oamú- 
ñaa.
La señora Domingo no pudo prestar decla­
ración, por impedirlo su estado do grave­
dad.
E l otro suceso ocurrió en la carretera de
po, para evitar los abusos.
Los sucesos dói Domingo i
I
Bilbao.—El jaez que instruye el sumario | 
por los sucesos desarrolíados ©n el ^locál de | 
laJnvqntnd váSCa, el día de las elecciones, | 
Bjanif|s$ó,a lo^ptete^^ qúe hasta ahora .< 
no hay nada que conduzca a clausurar dicho I 
centro. I
En todo caso—añadió—los hechos registran 
dos podrán dar motivo a la clausura guber­
nativa, pejo no a la judicial,
Los tradlciónaliotas
Bilbao.—Los tradieionalistas han desig­
nado como naudidato para las próximas elec­
ciones do senadoras, a don Esteban Bilbao.
. Rumor alarmante
Bilbao.—Esta mañana cironló insistente-
Laíiótioia pródujó grán alarma eútre los 
afic^ona.fios, qne,e;spidi©rún numerosos tele-^ 
gramasj,j^ré-^ú|itatpdo"poir. el estado del en- - 
■ fi^mo. " . ' I
Violento incendio
Santander.—A las piuco de la madrugada ’ 
jestallá un violento incendio en el chalet 
«Villa de San Agustín»,
El fuego destruyó el edifioio por completo, villalba.
Trigo argentino
Alm oií a^El'MTnil'tf^^ tes
anuncia al gobernador que brevemente lle­
gará una nueva remesa de trigo argentino.
Pabellón
Almería.—El gobernador nos manifiesta 
que tiene ya loa fondos neoesafioa para cons­
truir el pabellón destinado a infecciosos, en 
el lugar denominado Calzada de Castro.
El arquitecto municipal terminó el pro* 
yerto do las obras.
Loquero
Alinóría.—Él gobernador de Barcelona in­
teresa al de esta provincia el "envío de nn 
loquero que con do zea a esta capital a José 
Hernández Góm z, coautor del crimen del 
niño de Gador, de triste reooréLapión,
^ 'ío ld á iiocrva áór
Sevilla:—En el Ciroalo conservador se 
reunió el Cemité provincial del partido.
La reunión .empezó a las cuatro de la tar­
de y duró dos horae, facilitándose a la pren­
sa la siguiente nota:
«Él Comité ha aprobado la conducta de
Oc.ñ¿dí tjoútearia al pacto coa ios borbollis- 
cjonsidorando nula la inteligencia do’uvo
Vi
Rodríguez Jurado, en nombre del Comité,
’ n a 't?  b s  r q ’iC.. imbn-
Las pérdifiaú son considerables.
Musvos desórdenes
Morcia.-^A los desórdenes dé estos días, 
prodneidos por'los^ábusosréléotorales de ios 
amigos del señor Iglesias, hay que añadir 
dos tnm altos d,e hoy.
Lós elementos que siguen la política del | 
señor Arderiua, celebraron én honor de éste
nna maniféstación da simpatía.
Desde las primorajS horas do la mañana 
hdbo gran movimiento obrero.
;S k o  hizo'que candiera la alarma.
A las bnce organizóse tina manifestación, 
que fué autorizada por las autoridades.
Varios grupos apedrearon a los guardias.
El jefe de polioía y varios agentes resta- 
bleoieroú el orden.
Raid de aviación
Vitoria.—El avión inglés que salió de Ma­
drid a jas seis y media déla mañana, pasó 
por esta capitel a las 8 y 82.-
En la población estuvo hasta las diez y 
cuarto, hora en qúe se éleyó^ continuando 
su viaje a Londres, donde se propone llegar 
a las siete y media de lá tardo.
Mueva iglesia
Vitoria.—Los jáipiistas han comprado el 
'edificio del Teatro Circo, para convertirlo en 
iglesia.
Disgusto polítioo
Vitoria.—Al oonocerse que en la candida­
tura para senadores por la provincia figura 
el señor Mazarrasa,en vez del albista Gabriel 
I Aragón, se ha notado gran disgusto, pnes el 
I seilor Aragón eneuta con gen-orivles sirupa- 
I tías.
i Labbr republicana
1 Sevilla.—E n lí .saba de acte-a do la T .-Aa-
Bn un automóvil cerrado regresaban dél 
Guadarrama el general Sarthou, el capitán 
don Ramón Cánaloh, el cronista de galones 
León-Bóyd y un hijo de éste,
A l tomar el coche una curva, patinó, dan­
do la vuelta de la campana.
Los opupautea del auto sufeieTon una te­
rrible'ímpiosión.
Bi. gen.'?rai rOíSuító con fuerce maguUa- 
miento, el cRpitáu con grav<ís heridas en la 
cara y la rotura del brazo derecho, y el chan- 
fer, también con gravea losiones en la cara,
Leon-Beyd y su hijo resultaron ilesos.
DafuRclón ,
Por la prensa americana so tiene noticia 
de la muerte de la ilustre escritora doña 
Concepción Jimeno de Flaquer.
Su muerte ha sido muy sentida.
En palacio
Han estado en palacio despachando con el 
rey, el Preeidonte del OOnstíjo y los minis­
tros de la Gobernación y de Abasteoimion* 
tos.
Don Alfonso recibió después audiencia 
militar.
Cortesía
El número de actas protestadas qne ha 
brá de examinar el Supremo se eleva a 83
El año anterior fueron 153 laS' actas eu* 
viadas al alto tribunal.
No se ha verificado ©1 esorutinio en Las 
Palmas, Toledo, Vergara, Zunoaya, Baeza, 
La Oarolina, Gozalla de la Sierra, Baracaido 
y Balmaseda.
De Canarias no se han recibido todavía 
los datos.
Especíds desmentidas
El ministro plenipotenciario de Méjico ha 
facilitado a la prensa una nota diciendo que 
son falsas las noticias publicadas por la pren­
sa de Madrid acerca de un supuesto movi­
miento revolucionario en sn país.
Dichas noticias fueron recibidas por ca­
ble, procedentes de los Estados Unidos, pe­
ro el ministro mejicano las desmiente.
Asegura que el general Blázquez y el pe­
queño grupo que le seguía han sido aniqui­
lados.
Añade que lo que únieamento ha ocurrido 
no tiene importancia política, como se ha su- 
puostOjpues so trata solo de pequeños gru­
pos de bandoleros que .se dedicaban al asal­
to y que han sido disueltos, reinando actual­
mente el orden.
Congreso de Sanidad
El embajador de España en Londres ha 
transmitido al Gobierno de nuestro país la 
invitación que por conducto suyo íé hace el 
d-obíofnó británico para que designe los re­
presentantes qne en nombre de España de­
ban asistir al próximo Congreso que en 
Newcastle-on-Tyne celebrará el Instituto 
Real de Sanidad, de aquella capital, duran­
te los días del 23 de Jalio al 2 de Agosto 
venidero.
En dicho Congreso se tratará de intere­
santes asuntos sanitarios.
Para juzgar de la importancia de esté Con­
greso, bastará decir que ya se han inscripto 
más de dos mil delegados.
Acuerdos del Banco
El Consejo del Banco de España ha acor­
dado rebajar, desde el cuatro al tres y medio 
por oientoj el descuento para las cartas de 
crédito con garantía ;;d© valores del Estado.
El ministro de Hacienda dirigió al Banco 
una real orden aprobando esa reducción.
El Banco ha acordado, también, extender 
la baj'a del descuento a las cédulas hipote­
carías y títulos de la Compañía arrendata­
ria de tabacos, y aceptar las pignoraciones y 
abrir cuentas corrientes con garantía de res­
guardos de inscripción del próximo emprés­
tito al 4 por ciento, y con la garantía de las 
carpetas provisionales.
La reunión de ké Izquierdas
Como Melquíades Alvarez no estará de re­
grese en Madrid hasta el Domingo, se supo­
ne qne la reunión de los jefes de las agrupa­
ciones de la izquierda nose oelebrará hasta 
el Lunés o Martes próximo.
Filiación política
El subsecretario de Gobernación ha decla­
rado que por un error de interpretación de 
los periodistas que copiaron la lista oficial 
de los diputados electos apareció en los pe­
riódicos como maurista el diputado por Al- 
ooy y ministro de Estado señor González 
Hontoria.
El error partió deque al lado este nom­
bre figuraba una «eme», que no significaba 
«maurista», como algunos entendieron, sino 
«ministerial».
Fiesta arlstdorática
En el palacio de los marqueses de Alcn- 
bierre se ha celebrado un baile, al qne asis­
tieron los royes, la infanta doña Isabel y los 
principes don Raniero y don Genaro.
El número de invitados erá óonsiderablé.
El asssínáto dol ‘federal,,
Hoy regresaron de Orense los agentes de 
polioía y-el hijo del «Eederal», que fueron a 
dicha población para identificar el cadáver
Otros agentes de la brigada móvil han lo­
grado averiguar todos los detalles,de la faga 
del «Marracó».
Estos datos los bar enviado al juez de ias- 
tracción de La Roda.
Declaraciones da Bdsteiro
Un periódica publica su interviú con el 
I diputado socialista madrileño, señor Bea- 
I teiro.
I ~¿Uor qué no han traído representación a 
I las Cortes los socialistas de Barcelona?—pre- 
I guntó el periodista.
I , —Sénciilameiite perqué no hay voto.s para 
que salga iri unían te Uí! di p atado—cotitesló 
dorl Julián,
—¿Y cómo puede darse ese caso, habiendo 
tantos obreros én Barcelona y tantos sindi­
calistas?
—Se debe a muchas cosas. Á que la clase 
obrera no ha comprendido aún la necesidad 
de luchar qúe tiene. Antas do la guerra, esa 
necesidad da lacha podía sar discutible, 
pero después do la guerra, hay que reconocer 
que es indudable.
Respecto ai sindicalismo, manifestó el se­
ñor Basteiro que a su juicio, no hay más 
que una corta diferencia de táctica entro loa 
siíidibálistas y los socialistas.
Los puntes de coincidencia son tales, que 
solo hace falta una buena voluntad para lle­
gar a la unión de la claso proletaria, que tan­
ta falta hace.
Acerca del problema andaluz dijo el dipu­
tado socialista, que lo que ocurre es‘ que los
Ola*
Pásame
El rey ha enviado al señor Gil Moreno un 
telegrama de pésame por el fallecimiento de 
su esposa.
Aúlüs prciiíiátsdíí.s
La Junta ü«r?tral <ií«i Censo hareciuidw 
datos de las proclamaciones de diputados ve-
ílíioidiH en prcvincías.
La rema dona Victoria ha sido cump:i- « , , , ' * i, , . j  j  1 -rj. I obreros han empezado a ver la cuestión an­mentada por vanas damas do la aristoora- , , . , .tes de las elecciones.
La afirmación de que están poseídos de 
una furia loca, es nn pretexto de que ge vale 
el Gobierno para justificar sua actos. 
Interrogado sobre la actitud de las izquier­
das,on el futuro Parlamento, contestó el se- 
ÜQi Eeste.i^o;
— renpondúiocius al ot)‘uoiUi¡.úu;;r: 
que hemos liaclio* X'-„apá¿x"
der también de los suyes,
— gApoyarán les diputados socialistas cual
qníer labor del Gobierno en sentido sooieta
rio? , , • 1—Nosotros tenemos una labor social muy
grande que desenvolver. Conocidos son de
todos loa acuerdos do los últimos Congrios 
del partido y do la Unión General de Tra- 
bajadores, pero como en esta situaqióu no 
hay Gobierno ni Parlamento estables, no se 
Duede' Donsar on esa labor.
Preoisai:}6Ní'Q la inestabilidad de la políti-
oa aetual, lejos As 3“  ™
el pal. no se m iída  en las cuestiones da
la política española.
También se le interrogo acerca de los 
acuerdos que en los Congresos ® '
tán tomando los obreros andaluaos, oontes 
tando el señor Besteiro que secreat.á *
fiioto más grave de lo que piensan ab 
biernos. .
Argente y la r^anlón de las 
izquierdas
El ex-ministro romanonista señor Argen­
te, hablando con les periodista? 
anunciada reunión de jefes de g^P®>» ®
izquierdas, manifestó que, a su juicio, ou--' 
quier acuerdo que se tome, debe ser parrf 
realizarlo, consultándolo con los individuos 
de la minoría respectiva.
Añadió ©1 señor Argente que los partidos 
monárquicos podrán combatir con la mayor 
dureza a los gobiernos; pero no podrán en 
modo alguno imposibilitar la vida de las 
Cortes.
La familia ds Basada
Hoy han seguido recibiendo manifestacio­
nes de pésame la vítída e hijos del señor
González Besada,  ̂ ^
También so reciben de provincias nume­
rosos telegramas, que demuestran el cariño 
y las simpatías de que gozaba el ilustre ti­
nado.
La presidencia dsl Congreso
Se asegúre due son falsas cuantas n o t io ^  
han circulado estos días sobre conversacio­
nes iniciadas con hombres políticos, para la 
provisión de la presidencia del Congreso.
Esto no basta para acallar los coméetenos 
que 0© hacen sobre el particular, oonvinién- 
dos© ©n que es el punto de más atención del 
Gobierno, y desde luego el de más difioil 
solución de los que tiene planteados el señor 
Maura.
Desde luego se viene diciendo que el se­
ñor Dato está resuelto a acceder al deseo del 
Gobierno, pero sin que aún haya nada re­
suelto en definitiva.
Parece ser que el jefe de los conservado­
res quiere conocer antes la opinión de los 
éxministros del partido, diciéndose que tra­
tará de este asunto, como objeto fundamen­
tal, en la reunión dé mañana.
Rumor importante
A las diez se han reunido, citadas por el 
Comité gremial do comerciantes, las Asocia­
ciones mercantiles e industriales, al objeto 
do ultimar los detalles de la campaña que 
emprenderán para pedir al Gobierno que haga 
una Ley que garantice los derechos de  ̂las 
clases comerciales, incluso los arrendamien­
tos de los locales.
Sin noticias
En el ministerio déla  Gobernación care­
cían esta noche de aoticias que comunicar a 
los periodistas.
Decreto
Hoy se ha firmado por el re^ un decreto 
disponiendo la creación en Sevilla de una 
Junta social de riego3,dostinada a promover 
el desarrollo de la agricultura en el valle 
interior del Guadalquivir, y todos los apro- 
vechamienios de ella derivados.
El triunfo de las izquierdas
La Ag’*up3'®iúu Socialista madrileña ha 
organiaido, para el triaofo do las
io,uiotdás, una gira, <iao so oelebrará el Do- 
mingo-
Boda
En la iglesia del Sagrado Corazóu se ha 
verificado hey la boda de la bella señorita 
María Silió, hija del ministro d© Instruc­
ción públioa, con don Mariano Arrasóla.
Beneficio y estreno
En el teatro Infanta Isabel se ha celebrado 
esta noehe el beneficio do la primera actriz 
María Gámfz, estrenándose la comedia de 
loé periodistas Marcelino Olavery Serrano 
Anguila, titulada «L i alegría de los otros».
La obra, qne tiene tres actos, obtuvo uu
triuníb.
OeclEricionss ds Borĝ úiiiFi
Un periodista ha interrogado ai. ex-minis­
tro señor Bergamín, coa el cual conversó 
largo rato.
—Le doy la enhorabuena.
—¿Por qué?
_Por los noventa y nueve diputados que
han obtenido los conservadores.
—No son 99, sino 102.
—¿Y cuántos tuvieron ustedes en las an­
teriores Cortes?
-'■-•105. Ahora, según los últimos iafarmes 
reoibi-dos por el señor Dato, son 102 los ami­
gos quelian t'íiunfaa.0. Y  este es la tercOia 
elección que estamos en la opo.sición.
—¿No reo-ordarán ustedes cómo es el de­
creto de disolución, verdad?
—Yo lo que lamento es la inteligencia a 
que hemos ido con el Gobierno. Oreo f since­
ramente que sin esa inteligencia hubiéramos 
eacado los mismos diputados. Y si eran me­
nos, qué le íbamos a hacer. Sería que no te­
nemos fuerza ©n ©1 país. Eu lucirá a,bÍ8ita se 
pone aoontribuolón ©l valor do los votos, y 
no tendríamos que ir a las Cortes con la con- 
i diolón de ministeriales. Us dsoir. miaista-
! Viainí wí. «o
I inav:'vi-:_a (isu=r
í tras'íK-abaacjCi'ef- V asivaant-fía U;-
: tes.
i  Bipartido liberal canservador apoyaráal 
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tenga, poro faera de esto, nuestra aotuaeión 
será libre.
Claro que así pienso j’-o. Es mi opinión pro ' 
pia, quo digo a usted sin haber oido al señor 
Cato.
liOs eoüsorvadoros no tenemos por qué 03 
tsureoer nuestra signifieación.
'-¿E s  esa la opinión del gtñor Cato?
No sé. No hemos hablado. Oespoés de 
ias elecoionss d.e senadores reuniiá a los es- 
ministros del partido y luego, en la re­
unión de minorías, nuestro jefe di. á lo que a
De huelgas
usted interesa sabor y lo qne yo no puedo ; Ha8 A i » #
El señor Carola Valdecagr&a dijo ayer a los 
periodistas que, según le comunicaba el al­
calde de Antequera, habíase solucionado la 
huelga de ios obreros agrícolas de dicha ciu­
dad.
Con referencia a la que tiene anunciada 
el Sindicato de obreros del Ramo de Cons­
trucción, eipuso que hoy reuniría a los pa­
tronos para proseguir sus gestiones encami­
nadas al logro de ana fórmula satisfacto-
alegría del hogar y eti el que cifraban las 
más risueñas ilusiones.
Enviamos a los señores de Utrera el más 
sentido péseme.
* *
Ha marchado a Madrid, nuestro estimado 
amigo don Rafael Barranquero, y su hijo don 
Antonio.
i *  ̂ *
decirle.
E! Gobierno y ios conservadores
«La Epoca» publica esta noche una .esta­
dística sobre el resultado de las elecciones, 
y comentándolo dice lo siguiente:
«En este resultado aparecen en tala de ju i­
cio, hasta que hablen el Tribunal Supremo y 
©1 Congreso, un acta de los conservadores, la 
de Valverde del Camino y dos de los prie- 
tistas, las da Raquena y  Játiva,
Sea cual fuere el resultado do Sstos expe­
dientes, la consecuencia p o ha dealtsr&fse.
No habrá mayoría de conservadores, pero 
manteniendo una oob.ísPióu ©ntce todos, pué- 
de haber en Qaaiquier votación importante 1 
una mav^ría relativa, que baste a asegurar I 
vicio del interés páblioo. |
Rreoisamente porque con sinceridad de- *? 
seamos esa reciprocidad,es pe.? lo que hemos I 
hecho y  haremos al Gobierno leales adver- Í 
tenoias de sinceridad, en las cuales es iiiútil 
que pretenda buscar el enemigo maniobras.
Porqne queremos que se afirme esa co­
hesión conservadora, que és la única que 
puede mantener vivas estas Cortes, lamenta­
remos y  censuraremos aquello que a nuestro 
juicio pueda quebrantar esa cohesiúri.»
Próxima opsracióíi financiera
Conforme a lo dispuesto en el real decreto 
del ministorio 'de Hacienda del .primero del 
actual, el Banco de España abrirá el día 16 
a su^ripción pública para la negociación 
de la Deuda pública al 4 por ciento, que se 
©mi '©para reunir 1^65j  millones de pesetas 
nominales.
La Deuda tendrá un interés de'4 por cien­
to anual, y está representada por títulos al 
por tador de las series siguientes:
Cinco ds 500 pesetas nominales.
 ̂B., 2.500; O., 5.000; D , 12.500; B., veinte y 
Cinco mil; E.,'50.000.
Los títulos se expenderán al tipo de 75,50 
por ciento del valor nominal por cantidades 
que no bajarán .de 500 pesetas, o sean múlti­
plos de esta serie.
En la suscripción se admítíián como me­
tálico las obligaciones del Tesoro al 4 por 
100 y al 4,75 por 100 que vencen el 10 de 
Julio de 1920, emitidas por real decreto de 
.d de Julio de 1915, y los bonos del Tesoro 
con los vencimientos del 15 de Julio y 1 de 
Noviembre de ‘ 
por real
Ba cuanto a la huelga de hortelanos, éstos 
se reunirán hoy a las cinco de la tarde, y 
luego le visitarán para darle cuenta de lo 
acordado.
• '' .................................... .
!
Han regresado de Marmolejo, nuestro» és- 
timados amigos don José López RainiréS y 
don Ventura Blanca Santiago.
Id
Kc Id
La corrida de mañana
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer, la monísima señorita Meroedas Ra­
yón Castañeira, hija del coronel de infante­
ría de este apellido y de su distinguida es­
posa.
Sucesos locales
P T N T Í T R A ^  P r e c io s  b a ra t ís im o s  
i  1 i i  1 U Ía A ü  Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 6 3 .-M A L A G A .-M A R T ÍN  P A L O M O  A .
Los vigilantes Segó via y Su área detuvie­
ron ayer tarde en la calle de Torrijoa a Rafael 
Darán Andrade, natural de Ardales,que con­
ducía un saco con 26 kilógramos de alambre 
de Cobre, do ignorada procedencia.
Dijo el detenido que había comprado ©1 
alambre en el pueblo de Almargen a un des­
conocido, en la cantidad de 22 pesetas.
O om o era hendieron
a la immeroio-^ aficionados .para 
enviado por el m arqnós de 
V iilamarta, qne se ha de lid iar üiañana 
por los aplaudidos diestros G avira, T a ­
co Checa y  Juan illo , qne hace sn debut 
en Málaga.
E l púb lico  q n e v ió  los n ov illos  salió 
m uy satisfecho de su presentación y  ,, 
buena lámina. Las fotografías de las 
réses están expuestas en el escaparate I 
del establecim iento que los señores I 
M artín y  M orague tienen en calle L a- | 
ríos. I
Tam bién están expuestos los vein te » 
b illetes de cincuenta pesetas que'sere-^
galarán a los espectadores que asistan a muu que ea iiiui» iauiamauu 
a corrida, advirtíóndqse al p ú b lico  que . tractor militar de esta plaza, 
el p rem oh a y  gue recogerlo  necesária- 
rnejicé en la m ism a plaza de toros, anu­
lándose el núm ero agraciado, para sacar 
otro, si el poseedor de aquel no se p re­
senta a recoger las pesetas.
En el bom bo sólo  entrarán los núm e­
ros correspondientes a las entradas ven ­
didas.
E l C oleg io  Provicia^ de practicantes, 
que patrocina el festejo, se ha hecho 
cargo de las localidades, por las cuales 
adm ite donativos con  destino a su Caja 
 ̂ de A h orros, siendo ya num erosos los 
adquirentes.
XJna pareja de Seguridad y el cabo def re­
gimiento d© Borbón, Antonio Jiménez Al­
cántara, presentaron ayer eu la Comisaría a 
Manuel García Gallego (a) «Maestríllo», la­
drón  se halla recl do por el juez ins-
El zapatero José Raíz Romero denuncia 
que hace próximamente un mea entregó a 
Pernaudo Ramírez Olalla, dos pares de bo-. 
tas de 'caballero, valoradas en 80 pesetas, 
las cuales no ha devuelto.
Ha averiguado ©1 dónuneiante que Fer­
mín do vendió las botas.
La cuarta División
Como decimos en otro lugar de este nú­
mero, una comisión del Ayuntamiento presi­
dida por el alcalde pasó al despacho de la 
autoridad gubernativa, así que hubo termi­
nado el cabildo, a fin de darle cuenta de lo 
resuelto por la Corporación municipal con 
respecto al traslado de las Oficinas de lá 
cuarta División de Ferrocarriles.
El señor García Valdecasas dijo  ̂ .
grafiaría al ministro d» '-j  - -conformidad’oon loque desea el
José Ramírez Ramírez, del partido de 
Benajarafe, dejó ayer un burro en la calle 
de Panaderos, mientras cumplimentaba un 
encargo, y cuando volvió ya había desapare­
cido el semoviente.
Llevaba el burro unos arreos de carro.
José formuló la correspondiente úeminoia 
en la Comisaria,
Otiwnti Án Drogue-
Hat da España y América.
LA'H ieiEN ICA
A G U A  V E O É T A L  D E
A r r o y o
E s  Infalíblé é  Íiiof@Hs!vaLfjo man­
ch a  3a piel ni la rop a .
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
m
En la calle de Camas, encontraron ayer
los guardias de seguridad números 29 y  36,-
a José Herrera López con una borra»’’
tal magnitud. qu« fué
un carro ni»--- 5 • 1 1 . > ̂-.<» conducirlo a la prevención,
aU beodo opuso tenáz resistencia a ser de» ■
tenido, luchando con los guardias.
1
NOTAS DE m iH J i
 ̂ Sigue el buen tiempor por nuestras costas 
ae Levante y  del S or,
Rara servir en la Armada han sido inscrip­
tos los jóvenes Juan Rórez Zúñiga y Juan 
Antonio Escobar Martínez,
1919, puestos eu oirealac’ 
decreto de 26 de Febrera 
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O E L E O tC lO N  DE H A C I E N D A
Sf16!lias
i ^
Las cútiáidones de un armísíicío
Londres.' Ei■p • j  . g1 armisticio propuesto al 
Emir 4 e A g a « u fs o  pide quu las tropas de 
Afgnar se sitúen a 30 kilómetros do la fron­
tera y las tropas inglesas ocupen esas posi­ciones. ^
Los aeroplanos ingleses están haciendo 
vuelos por encima de 'aquellas líneas.
Emir contestación del
Una caria de Brockdorff
Londres.—Según dice «n periódico,Brock­
dorff ha enviado a la conferencia de la paz 
nna carta de protesta contra el estableci­
miento de la República renana.
La carta está redactada en igual forma que 
ladeE vert. ^
Ei record de altura
Raris. Se han comentado favorablemente 
los Ultimos vuelos del aviador Casalt, que ha 
batido el record de albura, subiendo a 9 335 
metros.
Explcsláfi
LondreSt-—Desde Wilhesbarre comunican 
que un vagón con pólvora, qno había unido 
a un tren minero, explotó dentro da un tú­
nel.
Resultaron 29 muertos y varios centena­
res de heridos.
El túnel sufrió importantes daños.
Banquete
Londres. Los reyes han obsequiado con 
un banquete de gala al presidente del Bra­
sil.
Este y el rey Jorge brindaron porqne la 
alianza anglo brasileña iniciada en la gue- 
rra, se estrecho en la psz, y por que los go­
biernos laboren en beneficio de osa unión.
Lo que hará Alemania
Basilea,—Desde Versalles dicen que el 
ministro de las Colonias ha declarado que 
cuando llegue a Alemania la hora de firmar 
la paz se inspirará en ol interés del pueblo, 
evitando la eventualidad de una decisión 
popular.
Bu el tren dalas doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, don José Huelin 
Sans y su distinguida espesa, la señora viuda 
de Zaldo y hermano, don Juan Antonio Pé- 
rí z de UiTuti,diputado electo por Torrox,
A  Granada, con su bolla hija María'Tere­
sa, don Eduardo Fernández Limones, el dis­
tinguido jóven don Adolfo García Egea, don 
Antonio Garrasco, Con su señora © hija Pepi­
ta, la bella señorita'Teresa Moreno Fernán­
dez y la distinguida señorita Oonoha Miíja- 
na Gordón.
A  Ronda, don Juan Vera,
A Campillos, don Salvador Hínojosa.
A  Teba, don Joaquín Bugalla.
A  Archidona, el alcalde de aquella loca­
lidad don Juan García Sánchez y el párroco 
de la Merced, don José Alcántara Muñoz.
A Antequera, don Manuel Rniz Alvarez.
A l Chorro, don Pantaleón Bustinduy,
A Casarabonela, con su monísima hija Pie­
dad, el jefa de la minoría republicana del 
AyuntamientOidou Enrique Mapelli, queride 
amigo nuestro.
El de las dos y quince regresaron de Bur­
deos, el conocido escribano don Diego Egea 
Viudes, con su esposa.
De Madrid, don Federico Gómez Cotta.
De Andujar, doirLuis Bermejo Redrosa y 
señora. *
De Algeciras, don Francisco Alcántara 
Rubio,con su bella hija María del Carmen.
Dé Granada, don Lope Moreno.
De Córdoba, don Miguel Antúnez Oliver 
con su esposa y su bella hija Rafaela.
De Antequera, don Juan Merino Cedrón.
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, tá suma de 
94 34.9‘08 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería do Haeien-
-da un depósito de 500 pesetas don Joaquín 
Reñalver Darán, para poder recurrir en 
alzada contra la multa impuesta por el señor 
inspector delegado de Abastecimientos, por 
supuesta falta a la  ley de Subsistencias.
Con destino a Ceuta ha sido pasaportado 
el segqnde contramaestre don Fernando 
Gálvez, que embarcará en el cañonero 
«Lauria».
Se espera en nuestro puerto la llegada del 
cañonero «Doña María de Molina».
Hoy serán satisfechas en la Tesorería de 
Hacienda las retenciones hechas en los ha­
beres del mes de Mayo último, a los indivi­
duos de clases pasivas,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédalas personales del pueblo de Archidona.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Daniel Selar García, músico de se­
gunda de infantería, 100 pesetas.
Francisco García Ferrera, carabinero, 38'02 
pesetas.
JoaóGíraldez Cruz, guardia civil, 3802 
pesetas.
Buques entrados:
Vapor «Giaño», d© Oasablanoa,
» «Hausa», de Marsella.
» «Barceló», de Barcelona. 
Despachados:
Vapor «Barceló», para Río Martín. 
» «Vizcaya», para Sevilla. 
«Cabo Menor», para Sevilla,
P L A H C H A D O  M E C A N I C O
=  H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . . ,
» » » » un par de puños. .
» » » » camisa, de 0‘25
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
. 0 1 0  




MARQUÉS DE LABIOS núm. I
En la semana próxima marcharán a Lanja- 
rón, nuestro particular amigo don Joan He- 




Ha marchado a Algeciras, donde pasará la 
feria con sus hijos los señores de Power, la 
distinguida señora doña Dolores Alonso de 
Guervós, a la que acompañaba lai béjla se­
ñorita Carmon Guerrero Soharzingef, que 
también, con sus tíos los señores de Medina, 
pasará unos días en la alegre ciudad.
♦* *
En lá semana próxima marchará a Alican­
tê  por porrauta de destino, don Nicolás Kai* 
ser, secre tario de esta Sucursal del Banco de 
España.
La Dirección General de la Deuda y  Ola­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Felisa López de Castro Garda, viuda 
del comandante don Celestino Martínez Ra­
mírez, 1.126 pesetas.
Doña Tránsito Andrea de Oastro, viuda 
del capitán don Emilio Arias Lee, 626 
pesetas.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Defahción. —Dolores Oobacho Sánchez.
Juzgadp de la Merced
Nacimientos.—Josefa Ruiz Morales y Die­
go Robles Sánchez.
Defunciones.—Gonzalo Moreno Díaz, Ma­
nuela García Solano y  Trinidad R ey Moreno 
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos,—Antonio Fernández Moreno, 
Carmen Médiois Cerezo y Josefa Villegas 
González.
INSTRUCCIÓN PUBLICA
La Sección administrativa de La Ooruña 
remite el nombramiento de maestro de Lis- 
munde (Ortígueira), a favor de don José 
Yuste Velasoo.
Ayerfué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la sama de 
37.879T2 pesetas.
Ha cesado en su cargo la maestra de Mo- 
cliriejo doña Antonia Salas López, que será 
sustituida, por tener más de treinta años y 
no haber cumplido veinte de ser'vioios.
Ayuntamiento
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 6 de Junio de 1919
Pesetas.
Noticias de la noche
Ha sido nombrado sustituto dél Registra­




Restauran! de CIPRIANO fiSARTÍNiZ
Marín -Qarcía, núm. S8
Encuéntrase en esta capital pasando una 
temporada, la marquesa de Valdeiglesias, 
acompañada do su bellísima hija Conchita.
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Pierna d© cerdo a la 
Bretaña, Ración, 1‘75 pesetas,
íí-»-
Ha regresado de Alora, en donde pasó va­
rios días con sus tíos, los señores de García 
(don Vicente), la bdlla señorita Petra Ma­
clas.
En la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Granada había, para ayer, el siguiente seña­
lamiento:
Juzgado de primera instancia do Coin.— 
Don Eduardo Gómez Juriste con la Diputa­
ción provincial de Málaga, so ere tercería de 
dominio.
♦ll: Uli
X A  V I E N E S A , ,
Apartado nP 107.--Málaqa 
O r 'a x i  f á l j x - i o a  d .o  d .x i . lo e s ,  
o a r a r i i o l o s ,  T b o m lb o r ie s ,
En Granada, donde resido, ha dado a luz 
con toda ícdicidad un robusto niño,doña A s­
censión Tió, esposa de nuestro particular 
amigo don Rífael Martin Quesada.
Nuestra enhorabuena.
|c )|!
De Granada regresó en automóvil él repu­
tado médico don José María Dután Sousa, 
con su distinguida espesa doña Adela Gómez 
Rodríguez.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
5ÍC
Nuestro querido amigo don Ricardo Utre» 
ra y su distinguida esposa doña Matilde 
Molina, sufren la pena do haber visto morir 
a su pequeño hijo Emilito, que constituía la
Siguen proyeotánfíese con gran éxito en 
el popular cine Paseualini los episodios no­
veno y  décimo de la interesante película 
«La heroína de Nueva York-, saliendo el 
numeroso público que asiste muy satisf cho 
del espectáculo, donde todas las noches se 
exhiben, cintas nuevas.
Matadero . . . . . . . . .  10.82'07
Idem del Palo 
Idem de Churriana 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .
Churriana . . , 
Cártama . . . .  
Suórez . . . .
Morales . . . .  
Levante . . . .
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . . 
Palo . . , , .
Correos . . . .
Muellé . . . .
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 










REUMATISMOS • GRIPPES 
J a n e a s  NEURALÍJÍAS 
DOLORES demuelas
RHODINÉ
(Eter acstíííco del acido ortooxíbeiizbfOQl
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R I M I O O S  D E  A G R A M O
DE LA SOCIETE CHfMiQUE dos
USINE8 du RHÓNE. PARIS
D «  v « n ta  e n  F A R M A C IA S  y D RO G U ERIAS
RMRtSai naliiWffwMiiií
Vehiiaoíbos ShípígeSaioo SElO ’  Frangk
PURSÁTiyoS, ÚEPURATtVÚS, AUriSEPTICOS
ESTREÑIMIENTO y  6fisMcseiÉi
V í ; V i t j ív'i i  í L í
10'20
A última hora do la madrugada comenzó 
a llover.
El calor que sentíase era muy intenso, 
y todo hacía presumir que nos hallábamos 
abocados a una de esas tormentas veranie­
gas que tantos estragos suelen producir.
la Provincia
Del sitio llamado «Loma de la Sierra», tér­
mino de Cañete la Real, han desaparecido 
una yegua y una potra, del veeino de aque­
lla localidad Juan Solía Montilla,
Se practican gestiones para averiguar el 






—¡Cuidado, que el vino era bueno! Ya lo 
decía la etiqueta: «Premiado en varias Ex*< 
posiciones».
—¡Pues vaya una justicia! Premian ©1 vino
y castigan al que lo bebe.♦
—7¿Me haría usted el favor de decirme dón­
de pedria encontrar una tienda en que den 
de comer por una peseta?
—Pues ahi ©n la esquina.
- -¿Y  dónde podré encontrar la peseta?
r\ X • **•—¡yué criatura más impertinente!—dice 
un padre. — Siempre está llorando.
—Es que el pobrecito — dice la madre — 
está echando los dientes.
—Pues que los eche cuando no estoy en 
casa.
DE íiIE^Ofij^ES
(  S  )
L O S  C A T A R R O S  C R O N I C O S  D E L A  N A R I Z ,  
'■iWGR. B  R O N Q U I O S  y P U L M Ó N  y L A  P R E -  
; P O S i C l O N  A  C O N T R A E R L O S  y A  L A  T I S I S ,  
cura 6on más rapidez en este Balneario que con, 
dicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los
f -A R T O S  d®l H IG A D O  y P U L M O N -  G ran d e s  reform as con  
iratos ún icos sn  E spaña . G iro  Postal, Telé:grafo, Teléfo- 
G srage y Ferrocarril a  Santander.
^  Oiü LA GUIA AL A D M IN IST R A D O R  D E L  BALNI^ARIO
LOPEZ HERMANOS
Los Leones.—Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
f  abricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Sqco.-Qran vino Kins 
Ban Clemente.
i. ^  P®*' para Industrias yáutoméviles. ^
Se admiten representantes con büenas re* erencVn«.
H. LlNÁR^
_  „ f r a n c i s c o  BAEZA
señores viajeros en 
centrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
totolo?teMei*  ̂ *
E s p e c t á c u lo s
TEATRO VITAL AZA.-Dos seociones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  de la uohoe.
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘2$.
6INE PASCUALINI.—El mejor de Málaga.-- 
Alameda de Oarlos Haes, (junto al Banco as 
España).—Hoy sección continua de oinop • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua df 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaoa, 0*30; General, 0*15; *•* 
dia,0*10.
WÍ9, ds EL FOPHLA»
